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TI 
O F I C I A L 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
K P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO 
DE LA 
P r o v i n c i a d e M á l a g a . 
»-<g^<|>-0 
Por disposición del Exorno. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 20 de Marzo de 
1867, ante el Sr. Juez de la Victoria, y es-
cribano D. Antonio Orosco, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las 12 de la 
mañana en la interina casa capitular ele 
esta ciudad, y en los Juzg-adosde primera 
instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORROX. 
N.0 del i n -
ventario. 
666. Un pedazo de corral, nombrado del 
Sacristán, sin número de gobierno, si-
tuado en la villa de Torrox, en la calle 
Baja y callejuela del Sacristán, pro-
cedente de su parroquial, que linda 
por la espalda con corral de D . José Or-
tega Salvatierra, por derecha, entrando, 
otro de D. Francisco Navas Mira, y por 
la izquierda con la acequia de aquella 
población: consta de 32 metros cuadra-
dos: se ha tasado en 60 escudos en venta 
y 2 con 400 milésimas en renta, habién-
dose capitalizado por ésta por no ganar 
ninguna en el inventario en 43 escudos 
200 milésimas; el tipo será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
677. Solar llamado de los Frailes, situa-
do en dicha villa de Torrox, calle de 
Sevilla núm. I.0 de gobierno, proceden-
te del Convento de la Victoria de ella, 
y linda por la derecha, entrando, con 
casa de Rafael Jiménez Vargas, núm. 5, 
derecha la calle Baja, y por la espalda 
con casa de los herederos de José López 
Casquero, núm. 29, constando de 90 va-
ras superficiales, igual á 62,886 metros: 
su tasación en venta es de 150 escudos, 
y en renta en 6, y se ha capitalizado por 
4 con 800 milésimas que resulta gana 
en el inventario, en 86 escudos 400 mi -
lésimas, por lo que el tipo será la tasa-
ción. 
No tiene censo ni gravámen. 
B I E N E S D E C O R P O R A C I O N E S C I V I L E S . 
Propios. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORROX. 
1S.0 del in-
ventaíio. 
159. Seis cuartos ó habitaciones, situa-
dos en el Mercado y plaza pública de la 
villa de Torrox, procedentes de su cau-
dal de propios, sobre los que pisa el pa-
seo público de dicha plaza, teniendo 
cada uno de ellos 5 metros de largo y 3 
de ancho; lindan los tres primeros por 
la derecha, entrando, con la calle del 
Mercado, y los otros tres por la izquier-
da, casas recien construidas de D. José 
de Sevilla, por cuya razón no tienen nú-
mero de gobierno : todos se. han tasado 
en 1,500 escudos en venta y 72 en ren-
ta, habiéndose capitalizado por ésta por 
no constar la que gana, en 1,296 escu-
dos; el tipo será la tasación. 
No tienen censo ni gravamen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
905. Suerte de tierra llamada del Benefi-
cio, partido rural de los Almices, tér-
mino de la villa de Arenas, procedente 
del Beneficio de ella, que linda por Oes-
te tierras de Bartolomé Campos Garrido, 
por Sur con el arroyo del pago, Este 
tierras de Juan Pareja López y Norte 
camino que va para el pago de Maonilla: 
comprende 1 fanega, 6 celemines, ó sean 
90 áreas 57 centiáreas, y 6920 centíme-
tros cuadrados de erial, con una higue-
ra: se ha tasado todo en 35 escudos en 
venta y 2 en renta, y se ha capitalizado 
por ésta por que la que gana es unida á 
otras fincas, en 45 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene censo ni gravamen. 
2— 
907. Suerte de viña, llamada Cercado 
del Beneficio, partido del Calvario, tér-
mino de la villa de Arches, procedente 
como la anterior, y linde Norte tierras 
de Antonio Pelaez Pérez, Este y Sur ca-
mino servidumbre para varias hacien-
das, y Oeste Rio seco: comprende una 
cabida de 2 fanegas, 6 celemines, ó sean 
150 áreas, 95 centiáreas y 153* centí-
metros cuadrados de tierra majuelo 
moscatel con un olivo: todo se ha tasado 
en 326 escudos en venta y 65 en renta, 
habiéndose capitalizado por ésta por la 
razón de la anterior en 1462 escudos 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
906. Otra suerte de tierra, nombrada del 
Beneficio, partido de los Higuerales, tér-
mino y procedencia de la anterior, com-
puesta de 1 fanega, 6 celemines, ó sean 
90 áreas, 57 centiáreas y 6920 centíme-
tros cuadrados de erial y dos higueras; 
linda por Este y Oeste tierras de Justa 
López y López, Norte otras de Rafael 
Pérez Diaz, y Sur con el arroyo del pa-
go: se ha tasado en 70 escudos en venta 
y 5 en renta, produciendo ésta una ca-
pitalización por la razón de las anterio^ 
res de 112 escudos 500 milésimas, tipo 
de !a subasta. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
1043. Ciento cuarenta olivos, situados en 
varios puntos, término de la villa de 
Cártama, procedentes del Patronato fun-
dado por D. Juan Olivera Berlanga, y 
son los siguientes: 
20 olivos de 1 .a clase, enclavados en 
tierras de regadío, propiedad de José 
Santana de aquella vecindad. 
20 id. id . de 2.a en id. id . 
8 id . id . de 3.a en id . id . 
10 id . de 1.a en tierras de regadío, 
de D.a Antonia Maldonado. • 
5 id . de 2.a id. id. i d . 
6 id . de 2.a en tierras de regadío, de 
Pedro Pacheco Girón. 
7 id . de 2.a id. id. de Antonio Serra-
no Moreno. 
25 id . de 2.a en id . de secano de Don 
Fermín Alarcon Lújan, vecino de Má-
laga. 
39 id . i d . de 3.a en id. ¡d. 
Todos 140 han sido tasados en venta 
— 5 ^ 
G o b i e r n o d e l a P r o v i n c i a d e M á l a g a 
La Junta Superior de Ventas en sesión de 16 del actual, según órdenes de la Dirección general de Propiedades 
Derechos del Estado de 17 del mismo, se sirvió adjudicar las lincas siguientes: 



















des. Procedencia. Compradores, Fincas. Vecindad. 
Suerte de tierra, término de 
Jimera de Lívar, de 5 fane-
gas. 
Otra id. id. en id. 2 fanegas. 
Otra en id. id. término de Te 
ba de 2 fanegas. 
Otra id. id. de 4 fanegas 5 ce^  
lemines. 
Propios de Jimera de 
Jimera de Livar. 
idem 





Subasta del 23 de 
Casa en Antequera calle del T, r 
Taller núm. 10. Beneficencia. 
Otra id. en id. calle de id. nú-
mero 9. 
Otra id. id. en id. calle del 
Obispo núm. 47. 
87 500 
[ayo de 1866. 
D. Juan Gago. 
El anterior. 







D. José González García. 
D. José Ramos, 
D. Félix Alvarez Jiménez, 
Subasta del 3 de Agosto de 1866. 
Casa en Alcaucin en su plaza 
núm. 2. 
Huerta llamada del Dardo, tér-





D. Carlos Abrines Porral. 
D. Manuel de Lara Neuma, 
Subasta del 8 de Agosto de 1866. 
Huerta término de Benarrabás 
de 1 fanega. 
Predio de tierra arenoso en el 
Palo, de 5 fanegas. 
Suerte de tierra arenosa en la 
Caleta de 11 celemines. 
Otra id. llamada Capellanía, 
término de Almargen, 36 fa-
negas. 
Casa llamada de la Silla en 
Cañete núm. 8. 
Clero. |3100 jD. SilvestreBuiz. 









D. Joaquín Buiz de la Ber-
rán. 
D. José Pacetí Sánchez. 
D. José Gobantes. 
D. Manuel Enriquez. 






























Suerte de tierra con olivos, tér 
mino de la Alameda de una 
y media fanega. 
Otra id. id. id. de 9 celemines. 
Otra id- id. id. de 1 i\% fa-
n e c a . 
Otra id. id. id. de 9 celemines 
Otra id. id. id. 3 fanegas. 
Otra id. id. id. de 1 fanega 3 
celemines, 
Otra id. id. id. de4 1|2 fanega 
Otra id. id. id. de.12 fanegas. 
Suerte llamada Tullera, térmi-

























D. José Ramos García. 
D. Emilio Campos. 
D. Antoníno Ruíz. 
D. José Pace tí. 
D. Antonio Ruíz. 
D. José Paceti. 
El anterior. 
D. Antonio Ruíz. 










Subasta del 24 de Noviembre de 1866. 
770 
790 
Lote núm. 4 del monte llama-
do Rornoque de 130 fane-
gas, término de Marbella. 
Lote núm. 5 de id. id. de 116 
fanegas. 




D. Francisco José Galveño 
Ruíz. 
D. Manuel Alonso Muñoz. 
Monda. 
Málaga. 
Lo que he dispuesto se publique en los Roletines oficiales de estaprovincia para conocimiento de los comprado-
res y demás efectos en cumplimiento de lo prevenido en el art. 137 de *la Real Instrucción de 31 de Mayo de 
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en 926 escudos, y en renta en 40, produ-
ciendo ésta una capitalización por no 
aparecer la que gana, de 900 escudos: el 
tipo será la tasación. 
No tienen censo ni gravamen. 
Subasta en quiebra 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invt.0 
975. Una huerta, nombrada de los Teja-
res, partido del mismo nombre, término 
de la ciudad de Ronda, procedente del 
Convento de Madre de Dios de ella, 
linda por Norte y Levante con tierras 
de D. Bartolomé García Redondo, Po-
niente las de D. Rafael de Giles, y por 
Sur con Rio grande: consta de 4 fane-
gas, ó sean 241 áreas , 55 centiáreas y 
8456 centímetros cuadrados, y de ella 
son 3 fanegas, 5 celemines de riego y 
9 celemines de secano, con 8 nogales y 
48 frutales, y una casa enclavada en 
ella de 40 metros de superficie: todo se 
ha tasado en 1974 escudos 400 milési-
mas en venta y 78 con 976 en renta, y 
se capitalizó por 60 escudos que gana, 
según el inventario, en 1350 escudos, 
por lo que la tasación será el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravamen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Oon 
Francisco Racero, vecino de Ronda, el 
primer plazo de los 5100 escudos en que 
la remató en la subasta del 18 de Ene-
ro de 1866, adjudicada por la Junta Su-
perior de Ventas en Sesión de 31 de 
Marzo siguiente, el cual es responsable 
á la diferencia que resulte de uno á otro 
remate, según está prevenido. 
~ 3 — 
Adver t enc i a s . 
1. a No se ailmitira postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primoro á los quince dias siguien-
tes alele notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
do cubierto lodo su valor, según se 
previene en la ley de 1 1 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuan lía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. B." de la ley de i.ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los c o m -
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda p u b l i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el5por 100anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse a* tenor 
deloquese dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
J855. 
4. a Según resulta de los antece-
dentes y demás datos que existen en 
la Administración principal de p ro -
piedades y derechos del Estado de es-
la provincia, las fincas de que se tra-
ta no se hallan gravadas con carga al-
guna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador 
en los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en ios juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos enlasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradoras 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
las por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra ios culpables 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al articulo í 75 de ia ínstruc-
rionde 3! de Mayo de 1855, deben di-
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis mes^s inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasa i o este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
-í— 
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de lasfi -
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas <.el Estado, y los demás bienes que 
bajo diierenles denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productes i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Mil i ta-
res de San Juan de Jerusaiem, ios de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos ios pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangra. 
Máfjga 8 de Febrero de 1867. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
